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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan:(1) pengaruh antara 
metode pembelajaran TGFU dan metode pembelajaran Skill Theme terhadap 
peningkatan strategi bermain dan kerjasama,  (2) pengaruh antara modifikasi 
sarana dan prasarana dan konvensional terhadap peningkatan strategi bermain dan 
kerjasama, dan (3) mengetahui interaksi antara metode pembelajaran (TGFU dan 
Skill Theme) dengan modifikasi sarana dan prasarana dan konvensional terhadap 
peningkatan strategi bermain dan kerjasama. 
Metode penelitian ini adalah eksperimen dengan rancangan faktorial 2 x 2. 
Populasi penelitian ini adalah siswa XI IPA SMA Negeri 1 Bandongan. Sampel 
dalam penelitian berjumlah 64 orang, dikarenakan dalam penelitian ini 
menggunakan sampel yang sama pada setiap kelompok perlakuan, maka diambil 
sampel utama dengan jumlah 16 orang, yang selanjutnya akan menjalani 4 bentuk 
perlakuan yang berbeda. Kelompok pertama diberi perlakuan metode 
pembelajaran teaching games for understanding dengan sarana dan prasarana 
secara konvensional, kelompk kedua diberi perlakuan metode pembelajaran skill 
theme dengan sarana dan prasarana secara konvensional, kelompok ketiga diberi 
perlakuan metode pembelajaran teaching games for understanding dengan 
modifikasi sarana dan prasaranadan kelompok keempat diberi perlakuan dengan 
metode pembelajaran skill theme dengan modifikasi sarana dan prasarana. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengukuran. Teknik pengukuran 
digunakan untuk mengetahui pemulihan asam laktat dan denyut jantung. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah uji multivariat (MANOVA) dengan taraf 
signifikansi 0,05. 
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) ada perbedaan pengaruh yang 
signifikan dari metode pembelajaran teaching games for understanding dan 
metode pembelajaran Skill Theme terhadap peningkatan strategi bermain dan 
kerjasama, adapun dalam meningkatkan strategi bermain dan kerjasama metode 
pembelajaran skill theme lebih efektif dalam meningkatkan strategi bermain dan 
kerjasama jika dibandingkan metode pembelajaran teaching games for 
understanding, (2) ada perbedaanpengaruh yang signifikan antara modifikasi 
sarana dan prasarana dan konvensional terhadap peningkatan strategi bermain dan 
kerjasama,modifikasi sarana dan prasarana lebih efektif dalam meningkatkan 
strategi bermain dan kerjasama, dan (3) Ada interaksi antara metode pembelajaran 
(teaching games for understanding dan Skill Theme) dengan modifikasi sarana 
dan prasarana dan konvensional terhadap peningkatan strategi bermain dan 
kerjasama. 
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The purpose of this study is to determine differences in: (1) the 
influences of TGFU and Skill Theme teaching method to the improvement of 
playing strategy and cooperation, (2) the influence of modified and conventional 
facilities and infrastructure to the improvement of play strategy and cooperation, 
and (3) determine interaction between (TGFU and Skill Theme) teaching method 
with the modified and conventional facilities and infrastructure to the 
improvement of playing strategy and cooperation.  
This research method is experimental with 2 x 2 factorial design. The 
population of this research is the student XI Science SMAN 1 Bandongan. The 
sample are 64 student’s. This reseach use the same people in each treatment 
group. The primary samples are 16 students taken from the sample. Who treated 
by 4 different forms of treatment. The first group was treated by teaching games 
for understanding teaching method with conventional infrastructure, the second 
group was treated by skill theme teaching method with conventional 
infrastructure, the third group was treated by teaching games for understanding 
teaching method with modified facilities and infrastructure and the fourth group 
was treated by skill theme teaching method with modified facilities and 
infrastructure. The data collection technique used is measurement technique. 
Measurement technique is used to determine the recovery of lactic acid and heart 
rate. The data analysis technique used is multivariate test (MANOVA) with a 
significance level of 0.05.  
The result of this study are as follows: (1) there is a significant difference 
in the influence of teaching games for understanding and skill theme teaching 
method to the improvement of playing strategy and cooperation. While in 
improving playing strategy and cooperation, skill theme teaching method is more 
effective than teaching games for understanding method, (2) there is a significant 
difference between the modified and conventional infrastructure to the 
improvement of playing strategy and cooperation, modified facilities and 
infrastructure is more effective than conventional one, and (3 ) There is an 
interaction between teaching method (teaching games for understanding and Skill 
Theme) with the modified and conventional facilities and infrastructure to the 
improvement of playing strategy and cooperation.  
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